


















































































































































































































































































































370 伊藤 Glycerol筋（家苑腰筋）の弛綾と温度 札幌医誌1954
さらにごの弛緩現象はAM分子闇のcohesive
forceの減弱．な．いしはAMの解離に基づくもので
ある．ことを．張調した。
（H召禾）1．28，12．26受付り
Summary
　　　　Investigations　in　detail　on　the　effect　of　temperature　and　concentration　of　py．　rophosphate
on　the　relaxabion　of　ATP　contracted　glycerol　muscle　were　conducted．　lt　was　found　that
the　relaxabion　produced　by　pyrophosphate　was　a　function　of　temperature　and　or　concen－
tration　of　pyrophosphate，　which　the　advance　Qf　increases　sigmoidally　with　the　increase
of　temperature　and　or　concentration．
　　　　Ther皿odynamically　it　was　concluded　that　the　process　of　relaxation　was　endothermic
・and　was　a　passive　process，　with　little　energy　change．
　　　　It　is　stressed，　further　that　the　relaxation　is　based　upon　the　diminution　of　cohesive
force　between　actomyosin　particles　or　the　dissociation　between　actin　and　myosin．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Dec．　26，　1953）
